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La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 [2] relative à la consommation comporte un
"volet concurrence" qui n'est pas négligeable. L'action de groupe, qui a retenu
l'attention, se trouve introduite en droit de la concurrence. De façon plus
inattendue, le législateur a également innové en confiant à l'administration le
pouvoir de sanctionner les pratiques restrictives de concurrence et en obligeant
les parties à renégocier leurs tarifs dans certaines circonstances qui se
rattachent à l'imprévision.
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